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JEFATURA DE INSTRUCCION
Convoc'atonias.—Artículo 1.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir cinco (5) plazas de
Aspirantes a Cartógrafos de la Armada, según lo
prevenido en el artículo 105 del Reglamentalopro
hado por Orden ministerial de 18 de diciembre de
1945 (D. O. núm. 292).
Art. 2.° Los exámenes se yerificarán en el Ins
tituto :Hidrográfico de la Marina, Cádiz, dando co
mienzo el día 1.° de octubre del presente año.
Art., 3.° Las plazas convocadas- se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que, en ningún
caso, pueda autorizarse otra ampliación que la de
una plaza, para los opositores que tengan reconoci
do el derecho a plaza de gracia, de acuerdo con lo
estipulado en el apartado b) 'de la Orden ministe
' rial de 8 dé marzo de 194o (D. O. núm. 59).
Art. 4.° Las plazas convocadas se distribuirán
soegúnlá clasificación de 1los opositores, teniendo en
cuenta las reservas establecidas por las disposiciones
vigentes. ,
Para determinar dentro de cada grupo un orden
de preferencia entre los concursantes, caso de que
surjan empates en. las calificaciones de los ejercicios,
se tendrá presente la siguiente escala :
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares.
c) La mayor permanencia en Unidades dé com
bate *de Mar, Tierra y Aire destinadas en
línea.
d) En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor empleo o categoría militar, y, en su defecto,
la mayor edad,
e) Entre los ex cautivos, el mayor
Áprisión.
Art. 5'.° Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones .siguientes :
a) Ser' ciudadano español.
b) Haber cumKrdo los dieciocho años y no los
treinta el día 31 •:- diciembre de 1947. ,
c) Tener aptitud física suficiente y desarrollo
proporcionado a la edad, apreciado por una Junta
de Médicos nombrada" al efecto, la que aplicará a
los can,di(latos el cuadro de exenciones aprobado'por
Orden ministerial de 2 de ene'ro. de 1939 (Boletín
Oficial del Estado núm. 4), con la excepción de todo
cuanto se relaciona .con talla, que se aplicará el cua
dro de exenciones de Marinería vigente. El dicta
men de esta Junta tendrá carácter definitivo e inape
lable.
d) Carecer de todo impedimento para ejercer
cargos públicos.
primera
tiempo de
e) No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento oficial de enseñanzji..-
f) Carecer de antecedentes penales, no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del, Estado por
fallo de Tribunal de Honor, ni hallarse procesado
ni declarado en rebeldía.
El personal de la especialidad de Hidrografía del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada podrá con
currir, sin limitación de .edad.
Art. 6•" Quienes, ret'iniendo los .expresados re
quisitos, deseen tomar parte en la oposición, habrán?,
de solicitarlo del excelentísimo señor ;Ministro de
-Marina, por medio de instancia debidamente rein
tegrada, en la que deberá citarse la publicación 'o,fi
scial por medio de la cual conocieron la presente dis
posición.
Dichas instancias deberán tener entrada en 'la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de las
veinticuatro horas del día 15 de agosto próximo,
acompañadas de los documentos siguientes :
a) Certificado del acta de inscripcióia de naci
miento; debidamente legalizada si hubiese de surtir
efectos fuera del lugar donde fué extendida.
Dos fotografías de 54 por 40 Milímetros, de
busto, 'una de las 'cuales irá pegada a la instancia,
a la izquierda del .sitio señalado para la póliza, y
otra suelta y firmada al respaldo por el, opositor.
e)' • Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de Justicia, de no haber
cumplido condena- ni estar declarado en rebeldía.
Los hijos de militares, sean huérfanos o no,
acreditarán esta circunstancia acompañando copia
'certificada del último nombramiento expedido a fa
vor del padre o -la última disposición ministerial que
se lo confirió.
Los hijos, de personal civil acompañarán nota ex
presando la profesión, cargo o actividades a que se
dedique o haya dedicado el padre.
e) Los qu-e hubieran obtenido el d'erecho, a ocu
par plaza de gracia y, por ló tanto, el de examen de
suficiencia, deberán acreditarlo citando en la solici
tud la fecha de la Orden miniSterial que les conce
dió este beneficio y el DIARIO OFICIAL en que fué
publiada.
f), Documento justificativo, de adhesión al Movi
miento Nacional o certificado de los servicios pres
tados dúrante el mismo en la Marina, Ejército o
Aviación, si los tuviera, acreditando las recompen
sas militares de que puedaahallarse en posesión.
-Oueclan exentos de la pk,sentación del certificado
de adhesión al Movimiento los que pertenezcan al
Partido .y el personal de los Ejércitos de Mar, Tie
rra y Aire de la Escala profesional, provisional e
de Complemento, y Clases de Tropa en activo o que
hayan prestado servicio de guerra durante la cam
paña de Libéyación, a tenor de lo dispuesto, en la
Orden ministerial de 5 de* octubre de 1942 (DIARIO
OFICIAL número 228).4•
1
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g) Certificado de tiempo permanecido en cárce
les rojas por los opositores ex cautiVos.
h) Certificado de ,buena conducta, expedido por
la Alcaldía correspondiente. No presentarán este d9-
cumento lbs ?solicitantes que Se, encuentren prestan
do servicio en cualquiera de los tres Ejércitos.
i) Los Alumnos del Colegio de Huérfanos acre
(litarán •el informe .de conducta,--por medio de certi
ficado expedido por el Director del Colegio.
j) , Resguardo del giro postal impuesto para el
pago de rnatrícula a que se, refiere el -artículo siguien
te, o recibo •de haber efectuado dicho pago.,
Los que tengan efectuados estudios en Centros
oficiales deberán acreditarlo con los títulos o certifi
cados correspondientes.
'Art. 71° ,Por derechos de matrícula, los oposito
res deberán abonar la cantidad de 75 pesetas, que
serán enviadas por giro postal o entregadas, en su
caso, al Habilitado del Instituto Hidrográfico de la
Marina.
Están exentos del pago de esta matrícula : ,
a) Los huérfanos del personal. de los Ejércitos
. de Mar, Tierra. y Aire profesiOnale,s.
b) , Los que tengan. acreditado el .derecho a plaza
de gracia.
c) El persoñal de las Clases de Marinería o Tro
pa en servicio activo.
Art. 8.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación, cur
sarán sus instancias, documentadas, por conducto de
sus jefe,s naturales, los que •unirán a las mismas co
pia certificada de la Libi-eta u de los informes del
interesado.
Para ser cursadas /as instancias de los opositores
'a que este artículo se refiere, es condición ,indispen--.
sable que la conceptuación. de conducta sea igual ,osuperior a "Bueno".
,
Art. 9.° Los exámenes versarán sobre las mate
rias siguientes, por el orden que se indica :
Gramática, Dibujo lineal, Aritmética, Dibujo to
pográfico, Algebra, Dibujo de paisaje, Geometría,
Dibujo de rotulación, Trigonometría, Geografía,
Francés y Elementos de Topografía.
El examen de Gramática consistirá en escritura
al dictado de, un trozo de literatura elegido 'por el'Tribunal.
El 'de Dibujo lineal, en construcción y cuadriculación de un rectángulo y copia ampliada o reducida
(usando el compás de proporción a las escalas) de
un plano de puerto.
Los de Matemáticas, sin sujeción a texto y con
una extensión mínima, con las que se desarrollarán
las teorías de las obras de Cortázar, consistirán en
ejercicios o problemas cuya resolución no exijamás conocimientos que los que se detallan en los
programas. Precederán a los exámenes teóricos, y
segun los resultados de ellos el Tribunal eliminará
a los que no -acrediten la suficiencia necesaria.
El de Dibujo topográfico, "dado el esquema de
una porción topográfica, expresar completamente las
diferentes partes o naturaleza de su constitución .
El de paisaje, en la copia de un dibújo de paisaje
Panorámico, o vista de costa, y el de rotulación, una
tarjeta de un plano, dado en letra corriente, expre
sarla con los distintos caracteres.
El de Ge,ografía tratará, de un modo elemental,
los puntos señalados én el programa.
Los ejercicios serán únicos para todos. los opo
sitores, fijándose para cada, grupo, el tiempo máxi-•
mo en que han de, resolverlos.
Cada opositor escogerá, a la suerte, un sobre ce
rrado, conteniendo una hoja en blanco con un nú
mero de orden, y entregará los problemas resueltos
en otro sobre cerrado, sin más indicación en las ho
jas de ejercicios que el número señalado en la- hoja
antes citada.
Al mismo 'tiempo, y en sobre cerrado aparte, de,
volverán las mismas hojas con su firma debajo del
número. El Secretario del Tribunal anotará en cada
sobre de ejercicios la hora en que lo recibe del opo
sitor.
Para los ejercicios% teóricos se escogerá, a la suer
te, en cada asignatura, una papeleta, y todos los
opsositóres desarrollarán la misma en hojas de pa
pel, que entregarin al Secretario del Tribunal en
-sobre cerrado, siguiendo igual procedimiento que el
señalado para los problemas.
Los 'aprobados en estos ejercicios escritos pasarán
después, individualmente, al encerado, donde el Tri
bunal le hará, en cantidad y calidad, las pregru'ritas
que estime. pertinentes sobre la asignatura, dentro
de la e,xtensión asignada en los programas.,
La clasificación en cada materia del examen se
hará por votación, según la , escala de o a 6, que
dando exfluído de la oposición aquel que obtenga
tres calificaciones dé cero en el acto de la votación.
-En los exámenes de Dibujo se aplicará el coefi
ciente 2 a las calificaciones, y coeficiente I. a todas
las demás.
El de Francés consistirá en la correcta traducción
de un párrafo que trate de un asunto corriente, sin
tecnicismos particulares.
El opositor que deje de presentarse, sin Causa justificada,' en la sala de exá,menes ,los días y horas
en que hubiese sido citado, Será dado de baja en las
listas, entendiéndose que renuncia a la oposición.
Art. re. Los programas para estos exámenes se
rán los publicados en el DIARIO OFICIAL 11ú111. 114de 1944
Art. r r. Las oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas, en cualquiersentido que fuese.
Art. 12. Los opositores que resulten admitidos
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serán nombrados Aspirantes a Cartógrafos, quedan
do sujetos al Reglamento aprobado por Orden mi
nisterial de 18 de diciembre de 1945 (D. O. nú
mero 292).
Madrid, 3 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instrilétores.—Sé nombra Instructor de "Educa
ción Física', de los Cabos primeros Artilleros y
Aprendices en curso de la Escuela de Artillería, al
Teniente Médico D. Baldomero Rábago Falcones,
a partir del 22 del actual y en relevo del Capitán
Médico D. Donato ,Azpeitia Iglesias, que pasó a otro
destino.
Madrid, ,3 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ••
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Jefe de la Base Naval de
La Graña y Jefe de las Defensas Submarinas y de
los Servicios de Torpedos del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, al Capitán de Fra
gata (T) don Carlos Pardo Delgado, que cesa de
Segundo Comandante y Jefe de Instrucción de -la
Escuela de Mecánicos.
Este destino se c'onfiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de•Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se dispone nue el Alférez de Navío D. Jacin
• to María Garáu ábrer cese en el buque-transporte
Tarifa y embarque en el aestructor Aliiiirante Mi
randa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante Genefal de
la Base Naval de Baleares.
DI•stin()S.—S., dispone que el personal del Cuer
po de Sanidad de la Armada que a continuación se
detalla, sin desatender sus actuales destinos, pase a
ocupar los que al frente de cada uno se indican:
Coronel Médico Sr. D. Rodrigo Suárez Zamora.—
jefe de la Secretaría Técnica del Servicio de Sani
dad y Jefg del Negociado Tercero de dicho Servicio.
Comandante Médico D. Leandro Fernández Al
dave.J----Auxiliar del Negociado Tercero del Servicio
de S'anidad.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de \ la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del' Servicio de Per
sonal,' Contralmirante Director del Colegio de
Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen y Ge
nerales jefes Superior de Contabilidad y del Ser
.
vicio d'e Sanidad.
Sres. ...
— Se dispone que el Comandante Médico D. Fe
lipe Alonso Martín cese como Auxiliar del Nego
ciado Tercero del Servicio de Sanidad y pase, des
tinado al Colegio de 'Huérfanos de Nuestra Señora
del Carmen, nombrándosele además 'Auxiliar del
Lab-oratorio del Ministerio de Marina.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
. REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe delservicio de Per
sonal, Contralmirante Director del Colegio de
Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen y Ge
. nerales Jefes Superior de Contabilidad y del ser
vicio de Sanidad.
Sres. ...
— Sé nombra Habilitado del Sanatdrio Antitu
berculoso de la Marina, en Los Molinos, tl Capitán
de Inttnd.encia de la Armada D. Alejandro Gómez
Fajardo, sin perjuicio de. continuar en el desempeño
de los demás destinos que tiene conferidos.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
REGALADO
E„xcmos. Sres. Aln-iirante Jefe dé la* Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Inspector del Cuerpo de Intenden
cia de la Armada, General Inspector del Cuerpo
de la Sanidad de la Armada y General Jefe de
los Servicios de Intendencia.
Sres. ...
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D.estinos.—Se dispone citW el Condestable segundo
D. José Iglesias Dieta cese en el destructor Almiran
te Iliranda y pase destinado, con carácter forzoso,
a la Comandancia General de la Basé Naval de Ba
leares.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que el Mecánico primero D. Aga
pito Blanco Díaz desembarque del cañonero Calvo
Satelo y pase a continuar sus servicios, con carácter
forzoso, a la lancha í/-2o.
Madrid,, 4 de febrero de 1947.
REGALADO•
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone Que el Mecánico Psegundo D. Die
go Martínez I3uyolo desembarque, del buqiie-escuela
‘Galatea y pase a continuar sus servicios, con carác
ter forzoso, al cañonero,Pizarro.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
•
Se dispone que la Mecanógrafa provisional
señorita 'María del Carmen de Pineda y Soto pase
a prestar sus servicios en este Ministerio, quedando
rectificada en este sentido la Orden ministerial de
31 de diciembre de 1946 (D. O. núm. 9 de 1947),
que la destinó al Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
'REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes de la Ju
risdkción Central y del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en l4t Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Ana María de los Do-,
lores García Fernández al Alférez de Navío don
Pornpilio Marabini • Díaz.
Madrid, 4 de febrero de 1947,
REGALAD-C
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede licencia
para contraer matrimonio con doña Teresa Murcia
Madrid al Teniente Coronel' Médico D. Carmelo
-Sáenz de Cabezón y Capdet.
Madrid, 4 dé febrero de 1947.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe del Servicio
de Sanidad. ,
- Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de, 1941 (D. O. núm.. 16o), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Alaría
de la- Soledad Antonia Pérez Jiménez al Teniente
Médico D. Primitivo del Valle García.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe del Servicio de' Sanidad.
•
Bajas.—A petición del interesado, se concede la
separación del servicio al Teniente de Navío D. José
Ignacio Caicoya de Rato.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fetrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General. Jefe
Superior de Contabilidad,
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ANUNCIOS PARTICULARES
Ministerio de Marina.
•
LABORATORIO Y TALLER DE INVESTIGACIÓN n DEL
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA (L, T. I. E. M. A.)
•Concurso.—Se anuncia concurso para la 'provisiáln
de plazas del personal técnico especializado en las
distintas materias que han de desarrollarse en dicho
Centro, eón arreglo a lasr siguientes bases:
Motiva este concurso, que se abre por una sola
vez, la situación, hasta ahora eventual, de la mallo.r
parte de los que trabajan en el Laboratorio y Taller
de Investigación del Estado Mayor de- la Armada
y, al. mismo tiempo, st pretende ofrecer una ocasión
de prestar sus servicios en este Centro a aquellos
'técnicos de Mérito a quienes no sería justo someter
a una prueba _por oposición, dadas sus, aptitudes y
actividades destacadas en las Especialidades que.. se
desarrollan en aquél.
Todo el que solicite tomar parte en este .concurso
manifestará con toda claridad la conformidad de, su
dedicación completa a las necesidades del Labora--
torio y Taller de Investigación del Estado 'Mayor
de 1a Armada.
Serán méritos para tomar parte en el mismo todo
lc relacionado con lo que a continuación se indica:
a) Trabajos y proyectos originales redactados o
ejecutados. ■
b) Los idiomas que hable o traduzca.
c) Traducciones que se hayan efectuado de sus
trabajos.
d)
• Tiempo que haya estado destinado en labora
torios o fábricas nacionales o extranjeras.
e) Informes favorables de las personalidades
técnicas o científicas a cuyas órdenes haya trabajado.
f) Los estudios realizados en •esctlelas españolas
o extranjeras.
E9 Tribunal clasificador podrá solicitar, verbal
mente, los datos que juzgue necesarios para poder
comparar los méritos de los concursantes.
Dicho Tribunal podrá declarar desiertas aquellas
plazas del concurso para las que, a su juicio, no ten
gan aptitud ,suficiente los concursantes.
El Tribunal será presidido por el Contralmirante
Presidente de la Junta de Gobierno y Administra
ción del L. T. I. E. M. A. y lo formarán, como
Vocales, el Director y e? Subdirector del Centro.
Lás instancias deberán ser dirigidas al excelentí
simo señor Contralmirante Presidente de la Junta
de Gobierno y Administración del L. T. I. E. M. A.
1—Ministerio de Marina—, debidamente reintegradas.
El plazo de admisión será el de quince dícis, a
partir de la publicación de este concurso en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Las concursantes elegidos firmarán un contrato
de trabajo, cuyas condiciones pedrán ser examina
das en la Jefatura Superior de Contabilidad del Mi
iii."'sterio de Marina (Negociado de Haberes).
••••••
Plazas de personal técnico facultativo que del
cubiertas por ((oncurso.
)en ser
Una de Jefe de Despacho d'e Proyectos Opticos.
Unas de Jefe de Despacho de Proyectos Mecá
nicos.
Una de Jefe de Fabricación, especializado en me
cánica fina o de precisión.
,Una de Metrologíta y Control, especializado en
contraste de instrumentos, tipificación y normas.
Una de Jefe de Laboratorio de Química, especia
lizado en aplicaciones a la óptica.
Dos de Investigadores de primera, con Especiali
dad de Optica.
Una de Investigador de segunda, con Especiali
d'ad de Ouímica-Física.
Tres de Investigadores de tercera, con Especiali
dades respectivas de Optica, Química-Física y Elec
tricidad y Radio.
todas las a'nteriores plazas se concursan entre In
genieros, Doctores y Licenciados en Ciencias Exac
tas, Físico-Químicas, Físicas y Químicas.
Una de Encargado del Despacho de Proyectos
Mecánicos, Proyectista Jefe, con prácticas en pro
yectos d'e instrumentos y aparatos científicos de óp
tica v dirección de tiro, con capacidad para distri
buir trabajos.
Dos de Proyectistas de primera, on práctica en
proyectos de instrumentos y aparatos científicos d:e
óptica y dirección de tiro.
Una de Auxiliar del jefe Administrativo, con
práctica en Contabilidad de Empresas y Factorías
industriales. •
,Una de Maestro de Taller para la Escuela de
Aprendices, siendo preferidos los que hayan desem
pefia.do destinos en Escuelas de Capacitación Profe
sional o de Aprendices.
El importe de los -s-ueldos de este personal afecta
rá al Capítulo 1.0 Artículo I.° Grupo 3.°, Concepto 22del vigente presupuesto del Ministerio de Marina
Madrid-Chamartín; 4 de diciembre d'e 1946.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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